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Hintergrund
Die praktische Anwendung der 
EbM bedarf neben interner 
Evidenz auch einiger Basis-
Fertigkeiten, die schon während 
der medizinischen Ausbildung 
trainiert werden sollten. Während 
die EbM seit über 3 Jahren fester 
Bestandteil des 
Ausbildungscurriculums der 
medizinischen Fakultät in 
Frankfurt/Main ist, findet sie an 
vielen anderen Fakultäten nur 
langsam Einzug. 
Um diesen Prozess zu 
unterstützen und zu 
beschleunigen, wurde von der 
Arbeitsgruppe EBM Frankfurt das Ausbildungskonzept Train the 
Teacher ins Leben gerufen.
Methoden
Der Train the Teacher-Kurs 
besteht aus zwei Teilen und 
basiert auf den Erfahrungen von 
20 Basiskursen und über 50 
curricularen Seminaren an der 
Universität Frankfurt. Er setzt sich 
aus einem „EbM-Aufbaukurs“ und 
einem „Didaktik-Kurs“ zusammen. 
Ziel des Kurses ist die Befähigung 
der Teilnehmer zur Konzeption 
eines eigenen EbM-Lehrangebotes 
an der jeweiligen 
Ausbildungseinrichtung. Beide 
Ausbildungsteile werden sowohl 
subjektiv als auch objektiv 
evaluiert.
Ergebnisse
Es konnten im Rahmen des 
Lehrkonzepts Train the Teacher 
mittlerweile 25 Personen aus 
unterschiedlichsten Fachbereichen 
und Einrichtungen aus dem 
gesamten Bundesgebiet 
ausgebildet werden. Sowohl die 
subjektiven als auch objektiven 
Evaluationen fallen durchweg 
positiv aus. Die Vorevaluation 
ergab bei der subjektiven 
Bewertung einen Score von 8,27 
(Skala von 1 bis maximal 10). Bei 
der objektiven Evaluation wurden 
im Mittel 84% der gestellten 
Fragen richtig beantwortet.
Schlussfolgerung/Implikation
Der Train the Teacher – Kurs ist 
für das angestrebte Ziel Erfolg 
versprechend. Einige Absolventen 
haben bereits begonnen, an verschiedenen 
Ausbildungsstandorten 
evidenzbasierte Lehrangebote zu 
implementieren. Das Konzept wird 
erweitert und fortgeführt.
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